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<図表４> ダイヤモンドモデルを活用した先行研究の要約  
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＜図表 16＞ 訪日外国人の買物場所 










































































































































































































































































































日本のコンビニエンスストアは 1969 年に出店をはじめ、現在は 5万店を超
える規模である（金、2014）。商業統計で定義するコンビニエンスストアは

































les/-/39743）    
11 「ツルハ、なぜ屈辱のローソンFC契約？コンビニとドラッグS、潰し合いor共存共





































リスク区分 情報提供義務 相談応需 
第 1類医薬品 文書による情報提供 
義務 第 2類医薬品 努力義務 
第 3類医薬品 不要 












ムセンター研究所の 2016 年調査によると OTC市場でドラッグストアのシェア
は 49.2%の水準を維持している。2009 年の 59.9%のシェアから改正薬事法の実



























                                            
 
13 ‘Self-medication is the selection and use of medicines1 by individuals to 
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1970년대에 성립된 일본의 드럭스토어는 미국의 드럭스토어를 
표방하여 일반의약품, 화장품, 생활잡화를 싸게 판매하였다. 1980년대 
‘마츠모토 키요시’의 텔레비전 광고를 통해 ‘드럭스토어’라는 단어가 
일본 국민에게 인식되기 시작하였고, 90년대는 ‘헬스와 뷰티케어’라는 
미용과 건강에 관련한 종합적 생활용품을 취급하는 것으로 테마가 
이동하였다. 이러한 발전과정 속에서 드럭스토어는 매출과 점포수가 모두 
성장하여 일본 소비자들에게 하나의 업태로서 안정적으로 자리잡았다. 
본고에서는 일본 드럭스토어의 성장요인을 마이클 포터의 다이아몬드 
모델을 통하여 분석했다. 
요소조건으로는 일본의 유통구조의 전체적 변화와 입지변화를 
하위요인으로 선정했다. 버블경제의 붕괴 이후 일본의 소비자는 저가격을 
지향하게 되었고, 이로 인하여 전통적인 일본의 유통 형태인 계열 유통이 
붕괴되고 카테고리 킬러형 전문점이 성장하게 되었다. 이러한 유통구조의 
변화로 인하여 중심상점가에 빈 상점이 발생하는 등 소매점의 입지환경이 
변화하고 정부의 ‘대점법’(대규모 소매점포의 소매업 활동 조정에 관한 
법률) 운용완화가 이루어져 드럭스토어의 대형화가 진행될 수 있었다.   
수요조건에 있어서는 일본의 ‘소자고령화’현상과 주요 고객층인 
‘여성고객’, 새롭게 고객층으로 자리잡은 ‘외국인고객’을 하위요인으로 
선정하였다. 드럭스토어는 업태의 발전과정 상에서 소자고령화와 시기를 
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같이 하며 고령자들을 위한 원스톱쇼핑의 제공과 육아 세대에 대한 지원 
제공 등으로 소비자층의 변화에 대응해왔다. 여성고객은 드럭스토어의 
판매구성비 중 높은 비율을 차지하는 화장품을 주 고객으로서 화장품에 
대한 지출 증가와 여성 취업률의 증가로 앞으로도 중요한 고객층이 될 
것이다. 외국인 고객은 쇼핑 장소로 드럭스토어를 선호하며, 일본을 
방문하는 외국인이 증가하면서 드럭스토어 기업들은 새로운 고객층으로 
인식하고 대응하고 있다.  
드럭스토어의 성장에 있어서 기업들은 다양한 전략을 사용하였다. 
초기에 드럭스토어는 라인로빙 전략과 마진믹스 전략을 통해 다른 업태의 
소비자를 빼앗으며 성장하였다. 또한 경영체질 강화, 효율성 추구 등을 
위해 다양한 방식으로 그룹화를 진행하였다. 2000년대 이후부터는 새로운 
포맷의 개발을 위해 편의점 등 다른 업태와의 업무연계 등을 추진하였다. 
이러한 그룹화를 통해 업계 상위 기업들의 경쟁이 심화되고 있으며, 이러한 
경쟁을 돌파하기 위해 각 기업은 입지전략이나 주력부문에 차이를 두고 
전략을 전개하고 있다.  
관련산업으로는 의약품과 화장품 업계에서의 드럭스토어의 성장을 
보았다. 의약품 업계는 상위집중화가 이루어지고 있으며 드럭스토어의 
연간판매액이 증가하는 추세를 보인다. 반면 화장품 업계의 경우 브랜드가 
다양해지고 상품의 판매채널도 다양화 되는 추세 속에서 드럭스토어가 
비중이 큰 채널로서 성장하였다. 드럭스토어와 편의점은 모두 성숙기에 
접어들어 소매업 간의 기능격차가 줄어들고 있다. 따라서 앞으로의 전개를 
위하여 업무연계를 지속적으로 시도하고 있다.  
마지막으로 정부는 약사법 개정과 셀프메디케이션의 추진을 통해 
드럭스토어의 성장에 영향을 미치고 있다. 약사법의 개정을 통해 
일반의약품이 리스크에 따라 3단계로 분류되었고, 등록판매자제도가 
개설되어 드럭스토어의 장시간 영업 등 편리성 도모에 있어서 긍정적인 
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영향을 미쳤다. 드럭스토어는 소비자와의 직접적인 접점, 다양한 상품군, 
전문 인력 보유 등의 강점을 가지며 셀프메디케이션의 플레이어로서 역할 
수행이 가능하다. 따라서 경제산업성과 후생노동성 등은 셀프메디케이션 
추진에 있어서 드럭스토어에 대한 연구를 진행하고 있다.  
다섯 개의 조건들 중 ‘정부’는 법 개정과 운용완화 등을 통해 ‘요소조건’, 
‘관련산업’에 영향을 미치고 셀프메디케이션 추진과 여성 취업 증진 대책 등을 
통하여 ‘수요조건’에 영향을 미친다. ‘수요조건’은 소비자의 변화를 통해 
‘정부’, ‘요소조건’, ‘관련산업’ 모두에 영향을 미친다. ‘요소조건’인 유통 
변화는 ‘관련산업’에 영향을 미치며, 이 네 가지 조건들이 다이아몬드를 이룬다. 
이러한 다이아몬드를 기반으로 하여 드럭스토어 기업들은 전략을 세우고 그것을 
바탕으로 경쟁하며 드럭스토어의 경쟁력을 창출한다.   
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